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Remerciements
Les directeurs de cette publication tiennent à remercier les personnes qui ont, par 
leurs relectures avisées, contribué à améliorer la qualité de cet ouvrage : Amélie 
Aubert-Plard (Danone Nutricia Research), Damien Conaré (Montpellier SupAgro, 
chaire Unesco Alimentations du monde), Jesus Contreras (université de Barcelone, 
Odela), Dominique Desjeux (Argonautes, Anthropik, Ceped), Tristan Fournier 
(CNRS, Iris), Véronique Pardo (Cniel, Ocha), Amandine Rochedy (université de 
Toulouse Jean Jaurès, Certop), Christophe Serra-Mallol (université de Toulouse 
Jean Jaurès, Certop) et Sophie Thiron (Cirad, UMR Moisa).
Ils remercient également le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière 
(Cniel) et en particulier l’Observatoire Cniel des habitudes alimentaires (Ocha), 
Danone Nutricia Research, le Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le dévelop pement (Cirad) et la chaire Unesco  Alimentations du 
monde de Montpellier SupAgro et du Cirad pour le soutien financier apporté à 
l’édition de cet ouvrage.

